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fisunia
elenikom damixata
fisunia gasakviri,
ori yuri, ori Tvali,
pirTan erTad didi cxviri.
ori fexi, ori xeli,
ulvaSi aqvs cota grZeli,
kudi? kudi arsad ar Cans,
sad wavida saZageli?
uceb mivxvdi _ pataraa,
daeRala albaT xeli.
bostneuli
Cveneburi bostneulis
Rirseuli sameuli,
keklucobs da bavSvebis win
Tavs iwonebs TviTeuli.
kombosto var asfurcela,
wonadi da didmucela,
uamravi kerZisaTvis
me momixmars irgvliv yvela.
saxelad var badrijani, _
me maqvs mogrZo, lurji tani,
im wamSive gavTeTrdebi,
Tu gamaZro vinmem kani.
alisferi stafilo var,
Tviseba maqvs gasakviri _
yvela bavSvis swrafad zrdaSi
sakmaoa Cemi wvlili.
marTalia, marTlia, _
daiZaxes erTad yvelam,
Seni fasi kargad icis
kurdRelmac ki Rormucelam.
ratom?
ratom aris wyali sveli?
Tovli civi, cecxli cxeli?
aseT kiTxvebs gisvams bavSvi,
roca amas sul ar eli.
modi da nu daibnevi,
pasuxi Tu ar gaqvs mxsneli.
wruwunas natvra
yurSa fisos gamoudga
gauxeTqa kvlavac guli,
yefva-yefviT moatara
yvela kuTxe da kunWuli.
amis mowme wruwunas swvavs
Surnarevi sixaruli,
egeb yefa mec viswavlo,
moxdes erT dRes saswauli.
martorqa
es martorqa martoxela
zomiTaa saxlis xela,
lomi,
vefxvi,
zogjer spiloc,
mas gzas uTmobs irgliv yvela.
xuTi goWi
saRoreSi deda Rorma
xuTi goWi gaaCina,
rogorc bolo, ise wina
erTnairad pawawina.
didmucela,
sasacilo,
woniT zustad TiTo kilo,
dilidanve goWunebi _
ori Zma da maTi debi,
cdiloben rom ZuZusTan
daijavSnon adgilebi.
es ar aris uqmi garja,
es wesia da adaTi,
raTa Semdeg aRar atydes
erTurT lanZRva da kamaTi.
sawyali bebo
pawawuna mokle kabiT
ar asvenebs bebos wamiT,
xan balaxze wamowveba,
xan buCqebSi Cacucqdeba,
mis Zaxilze ar pasuxobs
udroo dros sadRac qreba.
bebo dadis da daeZebs,
yvelas irgvliv ekiTxeba,
mis garSemo xalxi Relavs,
kiTxuloben Tu ra xdeba.
modiT erTad, patarebo,
davamSvidoT Cveni bebo,
vurCioT, rom iqneb manac
inugeSos erTi ramiT:
rom am qveynad yvela bebo
Tavs ekuTvnis mxolod RamiT.
nilosi
es mdinare nilosia,
ganieri, Rrma da grZeli,
masSi wyali uamravi
mRvriea da Zlier sveli.
Sig curaven niagnebi,
didebi da patarebi,
maTi debi, mamidebi,
mSoblebi da tyupi Zmebi.
Soriaxlos behemoti
SvilTan erTad Tbeba mzeze,
xan datuqsavs onavar Svils,
xan Seisvams ukan mxrebze.
napirebTan uxvad dganan
kuziani aqlemebi,
didyureba saxedrebi
arnaxulad TeTri Txebi.
aseTia es mdinare
ganieri, Rrma da grZeli,
masSi wyali uamravi
mRvriea da Zlier sveli.
afrika
afrikaSi naSuadRevs
ise cxela, ise cxela,
cxovelia Tu frinveli
Crdils daeZebs irgvliv yvela.
martorqebi,
kameCebi,
lomi,
vefxvi,
antilopa.
ocneboben, ici raze? _
Rrubeli rom gaCndes caze.
Zvel ubanSi
Zvel ubanSi yovel diliT
taro modis kartofiliT,
cota xanSi huseinac
gamoCndeba Tavis xiliT.
TeleTidan rZes da mawons
ezideba gio viriT,
aba Cqara, Cqara modiT,
momaragdiT mTeli kviriT,
yvela didi irgvliv vaWrobs,
patara ki xarobs viriT.
 xSirad RamiT
amboben, rom xSirad RamiT
bavSvTan zustad asi wamiT
Cndeba misi angelozi
jadosnuri mosasxamiT.
wynarad TavTan daujdeba,
pirjvars daswers, efereba,
daabertyavs ferad sizmrebs
da landiviT umal qreba.
tyupebi
merxze erTad ori Zma zis
erTmaneTis tyupiscali,
erTs Zalian uyvars vaSli,
meores ki mwife msxali.
erTi sufTad Cacmulia,
koxtad aris davarcxnili,
CanTac mudam wesrigSi aqvs,
icis yvela gakveTili.
meore ki ikvnets frCxilebs,
ar ixexavs diliT kbilebs,
maswavlebels ar scems pativs,
xSirad acdens gakveTilebs.
aseTia es ori Zma,
erTmaneTis tyupis cali,
erT-erTs kvlavac vaSli uyvars,
meores ki mxolod msxali.
mxiaruli rCeva
Tuki ZaRli cdilobs kbenas,
nu aCveneb, girCev, enas,
gadaugde didi Zvali,
Tan ise, rom mokras Tvali.
Tuki esec ar giSvelis,
maSin vai Seni brali.
gogi
roca vetyvi _ iatakze
nu dadixar fexSiSveli,
pasuxs maZlevs  _ erTi Tvea
aRar mtkiva, babu, yeli.
rac ar unda SesTavazo _
mware, mJave, Tundac tkbili,
saxes manWavs, erTaderTi
uyvars mxolod kartofili.
Tuki dajda kompiuterTan,
aviwydeba yvelaferi,
biWo, Tvalebs gaifuWeb,
damijerebs? Seni mteri.
aseTia biWi gogi,
arc Tu cudi SviliSvili,
vici, babuc Zlier uyvars,
magram ufro _ kartofili.
muria
erTi fiqri murias
ar asvenebs TavSi,
Wamis drosac,
Zilis drosac,
saxlSia Tu karSi.
surs patroni daicvas,
is da misi qoneba,
am azrs emsaxureba
mudam misi goneba.
babuamiss, did muras,
erTxel Turme uTqvia:
Cveni bedi ZaRluri
arc Tu ise cudia.
viciT risTvis varsebobT 
da ra dasamalia,
roca ZaRli ar varga,
es patronis bralia.
mamali
xma Cauwyda, veRar yviris,
waxda Cveni mamalio,
kruxi Relavs, ra vuSvelo,
sad vuSovno wamalio.
is ki, daxe, gamokeTda
da movida Roneze,
frTa frTasa hkra, Semohkivla
da afrinda Robeze.
  koncerti
gancxadeba gaCnda xeze, _
koncertia SuadReze.
salamurze ukravs mela,
imedia, moxvalT yvela.
WriWinebi WriWineben,
erTmaneTSi niZlavs deben,
aseTi ram adre tyeSi
ar momxdara Tavis dReSi.
rogorc mTaze, ise barSi
irgvliv yvela garbis saxlSi,
patarebi pirs ibanen,
moxucebi wamlebs svamen.
erTaderTi daZrwis mgeli,
CaSlas lamobs saZageli,
ar gagiva eg xrikebi,
Se boroto, cudo mgelo,
xarbo, briyvo, Rormucelav,
sanimuSod daisjebi.
gaficva
mTeli ezo gaifica,
daiwera moTxovnebi,
sxedan, bWoben da dasaxes
momavali brZolis gzebi.
ZaRli WiSkars aRar icavs,
aRarc Tagvebs dasdevs kata,
Zroxa rZes ar iwveleba,
mas kameCic daemata.
mamals mkerdze warwera aqvs:
rac viyvire, isic kmara.
saxedaric aqlemiviT
ifurTxeba waramara.
bati bulbuls niavs atans,
qaTamic wyvets kvercxis debas,
aRarc ixvi dgeba ganze,
uerTdeba amboxebebs.
meore dRes gariJraJze
uceb Rori dadga uarze:
ris gaficva, ra gaficva,
zamTari dgas, Zmebo, karze.
isev erTad Seikriba
irgvliv yvela Tanaswori,
imsjeles da gadawyvites,
rom marTali aris Rori.
uiRblo mela
melakudas mamlis xmaze
gaeRviZa zustad rvaze.
adga, mwared Caaxvela _
kvlav ver aris gunebaze.
guSin dedals rom misdevda,
moucurda fexi qvaze.
tasia da marwyvi
Cvens tasias marwyvi uyvars,
dediko ki uSlis Wamas,
bavSvi Relavs, _ Tavad Tu Wams,
ra uflebiT Cadis amas?!
vis ra uyvars
Tevzebs _ wyali,
Citebs _ frena,
futkrebs _ mindvris yvavilebi,
murikelas _ xaWapuri,
mis mamikos _ didi Zvlebi.
Sen, elene?
_ araferi.
_ es pasuxi ra wesia?
_ ra vqna, babu, rac mizidavs,
mxolod yidvis procesia.
profkavSiri
internetSi gaCnda cnoba,
uCveulo, gasakviri,
sadRac erTad Seikriba
uamravi zRapris gmiri.
survili aqvT daafuZnon
sakuTari profkavSiri. 
amas mohyva bevri kiTxva,
maTgan ori ufro xSiri:
risTvis xdeba es TavSeyra
da raSia gasaWiri.
wamiTac ar dabneula
TviTeuli zRapris gmiri.
umal gasces maT pasuxi
naTeli da pirdapiri, _
aRaravis ar vundivarT,
Taroebze uqmad vgdivarT.
dRes bavSvisTvis vinc arsebobs,
mxolod hari poteria,
man daRupa Cveni saqme,
Cagvwixla da mogveria.
viRas axsovs Cipolino,
fifqia da buratino,
karabasi-barabasi
Rmuis, rogorc kontrabasi.
ablabuda mWams da maxrCobs,
kapikia Cemi fasi.
umal Tovlis dedofalma,
mas Seaxo kverTxi Sublze _
ise mosTqvam, gegoneba
Cemebr dnebi gazafxulze.
bevri Tqves da iwuwunes,
moioxa yvelam guli,
Tumc simarTle sxvagvaria
ucxo TvaliT danaxuli.
omi
Ria feris taraknebma
Seagroves didi jari,
SavTa cixes Seuties,
Semoartyes irgvliv rkali.
mecixovneT mkacrad sTxoven,
danebdnen da gaxsnan kari,
urCobaze arc ifiqron,
Torem vai maTi brali.
umal cixis did darbazSi
Seikriba mrCevelT kreba,
sxedan,
bWoben,
kamaToben,
erTurTs sityvas ar uTmoben,
veraferze rigdebian
erTis garda.
momxduris am Semotevas
vupasuxoT erTad dgomiT,
ise mtkiced, ise myarad,
rogorc SarSan SemodgomiT.
mudam mTvralma
jaris Tvalma,
mtris mTavarma generalma,
pasuxi rom moaxsenes,
daikivla rogorc qalma:
SeutieT,
dawviT,
mospeT,
qva qvazec ki ar datovoT.
gadatenes dambaCebi,
Tofebi da zarbaznebi,
atyda srola da yiJina,
Sezanzarda irgvliv mTebi.
umal gaCndnen Tagunebi,
moWikWike Citunebi,
qaTmebi da indauri,
gombeSo da misi Zmebi.
Tu ra mohyva maT stumrobas,
dRemde dadis irgvliv xmebi.
kargi bavSvi
ginda iyo kargi bavSvi,
pativi gces irgvliv yvelam, _
dedam,
mamam,
Tojinebma,
fisomac da Rormucelam?
maSin kvlav nu inazebi,
sabnis qveS nu imalebi,
swrafad adeq da Cqari svliT
abazanas miaSure.
iq Sen gelis yvela bavSvis
oTxi didi megobari _
pirsaxoci, savarcxeli,
saponi da civi wyali.
gamocanebi
1. arc aravis dauxazavs
 aseTia mtris jinaze,
 garegnulad saxedars hgavs,
 magram yviris sul sxva xmaze.
2. garegnulad rom uyureb,
 anZasa hgavs,
 daabijebs afrikaSi,
 oTxi fexiT miwaze dgas,
 Tavi ki aqvs lamis caSi.
3.  Zalian rom uyvars Txili,
 amitomac aris frTxili.
 cdilobs ise aknatunos,
 ar daufrTxos fisos Zili.
4. gaCndeba da arvis indobs,
 arc xorci aqvs da arc Zvali,
 misi msxverpli rogorc tyea,
 ise mindvris mosavali.
5.  quCis pirze onavari
 metsaxelad `xo da ara~,
 gvipaWunebs ferad Tvalebs
 da gvafrTxilebs waramara.
6. grZeli kudi Zlier Svenis,
 yurebi aqvs acqvetili,
 saqaTmeSi yvela ufrTxis _
 kruxia Tu misi Svili.
7. kudqicina woniT kilo,
 patara da sasacilo,
 rogorc bavSvi ori kviris,
 Tu martoa, isic tiris.
8. bebo nigozs acvams Zafze,
 amoavlebs TaTaraSi,
 Tokze kidebs, gamoaSrobs,
 mwyobrad awyobs tomaraSi,
 rom axal wels Tovlis babum
 mogvitanos bavSvebs saxlSi.


